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ABSTRAK 
 
 
ANDI ALEXANDER SITUMORANG. Hubungan antara Conscientiousness 
(Kesadaran akan Diri Sendiri) dengan Prokrastinasi (Menunda-nunda Tugas) 
pada Siswa Akuntansi di SMK Negeri 13 Jakarta. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid serta dipercaya 
mengenai hubungan antara conscientiousness dengan prokrastinasi pada siswa 
akuntansi di SMK Negeri 13 Jakarta.  
 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai 
Desember 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
pendekatan korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa Akuntansi di 
SMK Negeri 13 Jakarta. Populasi terjangkaunya adalah Siswa kelas XI Akuntansi 
di SMK Negeri 13 Jakarta yang berjumlah 108 siswa. Berdasarkan tabel 
penentuan sampel dari Isaac dan Michael jumlah sampel dari populasi dengan 
sampling error 5% adalah 78 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan teknik sampel acak proposional. 
 
Untuk menjaring data variabel conscientiousness dan variabel prokrastinasi, 
digunakan instrumen berbentuk kuesioner, yang disebar kepada siswa kelas XI 
Pemasaran, uji validitas isi melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien 
korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil reliabilitas variabel conscientiousness sebesar 0.891 dan hasil 
reliabilitas variabel prokrastinasi sebesar 0.963. 
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 172,40 – 0,60x. Dari 
persamaan tersebut, dilakukan uji Liliefors dihasilkan Lo < Lt (0.1000 < 0.1003), 
yang berarti data berdistribusi normal. Pada uji kelinieran regresi didapat hasil Fh 
< Ft (0.97 < 1.71) yang disimpulkan bahwa model regresi berbentuk linier. 
Kemudian untuk uji keberartian didapat Fh > Ft (32.45 > 3.97) yang menandakan 
bahwa persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien korelasi dengan 
menggunakan product moment diperoleh nilai rxy = -0,547. Hal ini berarti terdapat 
hubungan yang negatif antara conscientiousness dengan prokrastinasi. Dari 
perhitungan uji – t  didapat thitung > ttabel,  yaitu 5.70 > 1.67 yang menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara conscientiousness dengan prokrastinasi. 
Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi 29.92% sehingga dapat 
dikatakan bahwa variabel Y prokrastinasi ditentukan oleh variabel X 
conscientiousness sebesar 29.92%. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 
hubungan negatif dan signifikan antara conscientiousness dengan prokrastinasi 
pada siswa akuntansi di SMK Negeri 13 Jakarta. 
 
Kata kunci : Conscientiousness, Prokrastinasi 
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ABSTRACT 
 
 
ANDI ALEXANDER SITUMORANG. Correlation Between Conscientiousness 
With Procrastination On Accounting Students In SMK Negeri 13 Jakarta. Skripsi. 
Jakarta : Concentration in Economic Education, Study Program of Accounting 
Education, Department of Economic and Administration, Faculty of Economic, 
Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
This research aims to obtain valid and reliable data on the Correlation Between 
Conscientiousness With Procrastination On Accounting Students In SMK Negeri 
13 Jakarta.  
 
The study was conducted over three months from October to December 2012. The 
method used is the method of survey correlation approach. The population in this 
study is the Accounting Students at SMK Negeri 13 Jakarta. Inaccessibility 
population was Grade 11 Accounting at SMK Negeri 13 Jakarta totaling 108 
students. Based on the sampling table of Isaac and Michael number of samples 
from a population with a sampling error of 5% is 78 students. Sampling technique 
in this research using proportional random sampling technique. 
 
To capture the data variable conscientiousness and variable procrastination, is 
used questionnaire shaped instrument, which is distributed to the students of 
Grade 11 Marketing Class, after it tested the validity browse through the 
validation process is the calculation of the correlation coefficient score points 
with the total score and reliability testing with Cronbach Alpha formula. 
Conscientiousness variable reliability results for 0891 and the results of variable 
reliability procrastination by 0963. 
 
The regression equation in this research is Ŷ = 172,40 – 0,60x. From the 
equation, the resulting test performed Liliefors Lo <Lt (0.1000 <0.1003), which 
means that the data were normally distributed. On the linearity The 
regression test we got the result Fh < Ft (0.97 < 1.71) which can be concluded 
 that the regression  model is linear. For regression significance test and the 
result is Fh > Ft (32.45 > 3.97) this proves that the regression mean. Correlation 
coefficient test results using the product moment values obtained rxy = -0,547. 
This means there is a negative correlation between conscientiousness with 
procrastination. From the  test  calculations  obtained thitung > ttabel,  yaitu 5.70 > 
1.67 indicating a significant correlation  between conscientiousness with 
procrastination. From the calculation of the coefficient of determination obtained 
29.92% so it can be said that procrastination is determined by conscientiousness 
of 29.92%. The conclusion of this study is that there is a negative and significant 
relationship between conscientiousness with procrastination on accounting 
students in SMK Negeri 13 Jakarta. 
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